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Lons-le-Saunier – Place de la liberté
Fouille préventive (1999)
Jean-Luc Mordefroid
1 En 1999, la place Lecourbe et la place du Théâtre – secteur ouest et secteur est de la
place  de  la  Liberté,  ancien  faubourg  de  La  Fusterie –  ont  fait  l’objet  d’un
réaménagement. Au pied de la statue du général Lecourbe, il s’agissait d’implanter un
local de fontainerie enterré. Au pied du théâtre, un parking devait être semi-enterré.
Après  un  diagnostic  place  du  Théâtre  confié  à  A.-C. Rémy  (Afan),  deux  fouilles  de
sauvetage ont été réalisées par le service d’archéologie de Lons-le-Saunier. La première
a été effectuée place Lecourbe du 3 au 21 mai tandis que la seconde a été conduite place
du Théâtre du 25 mai au 4 juin. Ici, plus de 380 m de coupes et de structures ont été
relevés au 20e, plus de 350 m2 d’arases et de parements de murs ont été dessinés pierre
à pierre à la même échelle et plus de 5 000 objets ont été mis au jour.
 
Des fossés, des égouts et une église modernes
2 Place Lecourbe, seule la moitié sud du fossé urbain a été documentée, la moitié nord se
développant en secteur non traité.  Grosso modo, la coupe ouest-est levée emprunte
l’axe du fossé. En revanche, le profil du segment considéré est acquis. Les observations
effectuées ici mettent trois formations géologiques en évidence. Seul le sommet de la
plus récente est perturbé par une structure en bois, vraisemblablement une « serve ».
Se succèdent ensuite cinq horizons distincts s’inscrivant entre les années 1600-1620 et
nos jours : un premier mur de contrescarpe et les remplissages connexes, une reprise
du  mur  en  question  et  les  remplissages  associés,  des  remblais  et  un  canal
d’assainissement  construit  vers 1740,  ainsi  que  des  remblais  et  des  structures
hydrauliques contemporains.
3 En secteur ouest, place du Théâtre, trois formations géologiques ont été enregistrées.
Les faits archéologiques ont été, eux, réunis au sein de six horizons. Ici, le fossé a été
documenté  dans  la  quasi-totalité  de  son  développement.  En  revanche,  la  puissance
traitée  reste  inférieure  à  la  profondeur  effective.  Toutefois,  des  sondages
pénétrométriques permettent de proposer un profil  restitué. Au remplissage le plus
récent  du  fossé  succèdent  des  remblais  probablement  déposés  avant 1715.  Alors
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subsiste  encore  un  filet  d’eau  issu  de  la  source  du  moulin  de  la  Machine.  Les
modifications affectant ensuite le faubourg de la Fusterie se multiplient et se succèdent
extrêmement rapidement. En 1740, le comblement total du secteur est à peine achevé
que l’on perce déjà les remblais pour implanter le « grand canal d’assainissement de la
ville ». Il est lui-même aussitôt perturbé en partie est par le passage des fondations de
« l’église neuve ».
4 La  construction  des  structures  hydrauliques  et  de  l’édifice  religieux  est  suivie  de
l’édification  d’un  petit  bâtiment,  vraisemblablement  nécessitée  par  les  travaux  de
l’église paroissiale, et par la mise en place d’un collecteur secondaire. Vers 1830, des
remblais noient définitivement l’ensemble édifié dans une période que l’on situerait
entre 1740 et 1760. La pose d’un grand collecteur après 1858 constitue la dernière étape
majeure intéressant la place du Théâtre.
 
Mobilier du bâtiment, mobilier du quotidien
5 Place Lecourbe comme place du Théâtre, toutes les formations enregistrées n’ont pas
été exhaustivement traitées. En revanche, tous les niveaux ont été échantillonnés de
manière à en proposer une chronologie relative ou absolue. Ainsi, 6 217 pièces issues de
18 unités stratigraphiques différentes figurent aux inventaires dont on peut extraire
319 individus  remarquables.  Ceux-ci  relèvent  de  trois  thèmes :  le  mobilier  antique
(tegulae,  amphore),  le  mobilier  du  bâtiment  (blocs  d’architecture,  tuiles  de  bois  et
clouterie associée, terres cuites architecturales, métallurgie du bâtiment, verre plat) et
le mobilier du quotidien (pièces lithiques, céramiques culinaires et d’agrément, objets
en  bois,  faune,  pièces  en  os  et  en  corne,  chaussures  en  cuir,  petits  objets  en  fer,
gobeleterie et monnayage).
6 Pour l’essentiel, le mobilier de la place Lecourbe paraît s’inscrire entre la fin du XVIe s.
et  les premières années du XIXe s.  Les deux derniers siècles de l’Ancien régime sont
toutefois particulièrement bien représentés. Le mobilier le plus ancien de la place du
Théâtre s’inscrit, lui, dans le XVIIe s., tandis que les objets les plus récents appartiennent
aux décennies pré-révolutionnaires. Mais parmi les objets mis au jour figurent aussi de
rares pièces antiques et  quelques vases du Moyen Âge ou de tradition médiévale et
post-médiévale.
7 En dépit  de  l’absence  de  liens  stratigraphiques  bien  établis,  les  deux  interventions
affichent une complémentarité exemplaire et  portent leur regard sur les  structures
majeures du patrimoine urbain militaire, civil et religieux de Lons-le-Saunier. En outre,
les  données  issues  de  la  fouille  enrichissent,  corrigent  ou  affinent  les  mentions
textuelles et les rares études connexes.
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